



Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu Locus Of Control,
Financial Knowledge, dan Income terhadap Financial Management Behavior
pada pelaku usaha mikro kecil di kota Ujungbatu. Penelitian dilakukan dengan
menyebar kuesioner kepadap 150 responden pelaku usaha mikro kecil di kota
Ujungbatu yang berada di wilayah sekitar Ujungbatu. Penelitian ini di olah
menggunakan software pengolah data.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel Locus Of Control memiliki pengaruh terhadap Financial
Management Behavior pada pelaku usaha mikro kecil di kota
Ujungbatu. Hal ini berarti semakin baik Locus Of Control pelaku usaha
mikro kecil maka akan semakin baik juga Financial Management
Behavior.
2. Variabel Financial Knowledge tidak memiliki pengaruh terhadap
Financial Management Behavior pada pelaku usaha mikro kecil di
kota Ujungbatu. Hal ini dikarenakan 75,8% responden yang diteliti
adalah tamatan SMA/Sederajat. Sehingga belum memiliki tingkat
pengetahuan yang baik.
3. Variabel Income tidak memiliki pengaruh terhadap Financial
Management Behavior pada pelaku usaha mikro kecil di kota
Ujungbatu.
Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya variabel Locus Of Control
yang mempunyai pengaruh terhadap Financial Management Behavior
pada pelaku usaha mikro kecil di kota Ujungbatu.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan penelitian antara lain
sebagai berikut :
1. Desain penelitian. Adanya responden yang kurang memahami pertanyaan
yang ada pada kuesioner sehingga banyak pertanyaan yang muncul dari
responden.
2. Generalisasi hasil penelitian terbatas, diharapkan cakupan penelitian
diperluas dengan menambah jumlah sampel. Sebab dalam jumlah sampel
yang diajukan masih relative kecil. Serta penelitian ini hanya
menggunakan sampel yang merupakan pelaku usaha mikro kecil di kota
Ujungbatu sekitarnya.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Locus Of Control, Financial
Knowledge, dan Income. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat
menambahkan beberapa variabel lain yang mungkin mempengaruhi
Financial Management Behavior, seperti financial literacy, financial
attitude, pengalaman keuangan serta variabel lainnya yang dapat
mempengaruhi Financial Management Behavior.
5.3 Implikasi Hasil Penelitian
Temuan dalam penelitian ini mempunyai beberapa implikasi penting bagi
pelaku usaha mikro kecil di kota Ujungbatu. Beberapa hal yang perlu disarankan
bagi pelaku usaha mikro kecil di kota Ujungbatu sebagai berikut :
1. Diharapkan untuk kedepannnya para pelaku usaha mikro kecil dapat
membuat perencanaan keuangan agar dapat melatih Financial
Management Behavior atau perilaku keuangan yang lebih
bertanggungjawab.
2. Pelaku usaha mikro kecil di kota Ujungbatu yang sehari-harinya sering
mengelola keuangan baik pribadi maupun usaha perlu menyadari bahwa
kemampuan pengambilan keputusan terhadap uang yang dikelola
sangatlah penting. Hal diatas perlu dilatih terus menerus, selain untuk
memperoleh penjelasan dari masalah yang dihadapi, tiap individu juga
dapat melatih psikisnya agar memiliki Locus Of Control atau kontrol diri
yang lebih baik.
3. Pelaku usaha mikro kecil dikota Ujungbatu perlu menambah Financial
Knowledge atau pengetahuan keuangan melalui membaca dari berbagai
media, mengikuti seminar terkait dunia keuangan sehingga memiliki
perencanaan keuangan yang lebih baik untuk kedepannya.
5.4 Saran
1. Akademisi
Pihak akademisi yang akan melakukan penelitian ini lebih baik jika
menambah variabel lain yang mungkin mempengaruhi Financial
Management Behavior, selain Locus Of Control, Financial Knowledge,
dan Income. Seperti financial literacy, financial attitude, dan pengalaman
keuangan. Sampel penelitian sebaiknya ditambah sehingga data yang
didapatkan lebih variatif. Objek yang diteliti sebaiknya ditambah dengan
ruang lingkup yang beragam. Adapun untuk data profil responden pada
kuesioner sebaiknya ditambahkan nama usaha, omset per bulan dan
jumlah keluarga yang menjadi tanggungan.
2. Praktisi
Untuk usaha mikro kecil, hendaknya dapat terus memperhatikan Locus Of
Control atau kontrol diri, Financial Knowledge atau pengetahuan
keuangan, dan Income atau pendapatan. Dengan demikian diharapkan
pelaku usaha mikro kecil memiliki kemampuan Financial Management
Behavior atau perilaku keuangan yang lebih baik kedepannya.
3. Pemerintah
Pemerintah dapat melakukan berbagai pelatihan, workshop mengenai
dunia keuangan bagi pelaku usaha mikro kecil di wilayahnya, sehingga
para pelaku usaha mikro kecil mampu mengelola keuangan dengan baik
dan bijak.
